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Jinjiang dialect is a variety of Minnan dialect. This paper gives a description of 
six grammatic categories in Jinjiang dialect, such as pronouns, aspects, negation, 
interrogative, comparison, and passive. The pragmatic functions of sentence-initial 
“a” is also discussed in this paper. Some other Minnan varieties are referred. The 
whole paper can be divided into 8 chapters. 
Chapter 1 Introduction. Geographic and historical situation of Jinjiang area is 
introduced. Phonology, current studies and study objects, approach and source are 
included too. 
Chapter 2 Pronouns. This chapter can be divided into 4 parts, such as personal 
pronouns, reflexive pronouns, nominal demonstratives, and question words. As to 
reflexive pronouns, two forms are discussed “kai ki ” and “kai”. Demonstratives are 
described after that, comparative meaning is showed in neutral tone and citation tone. 
Finally, interrogative usage and non-interrogative usage are showed in this chapter. 
Chapter 3 Aspect system. Emphasis is put on perfective and imperfective aspects. 
Some other aspects are also argued in this part. 
Chapter 4 Negation. Four negatives are mentioned “m, bə, bue, be ”, in the 
meantime, constructions formed by them are introduced in this part. Compared with 
“mei” and “bu” used in mandarin, this paper demonstrates that “m ” is subjective 
negative, and “bə ” is objective negative. 
Chapter 5 Interrogative. This chapter includes yes-no questions, neutral questions 
and alternative questions. The representative means of yes-no questions includes tones, 
modal particle, and question adverbs. This part puts emphasis on the analysis of 
modal particle “ni”. In the part of neutral questions, neutral questions constructed by 
“e-bue”, “u-bə”, “beʔ-m”, and “be” are mentioned. The differences appeared in 
Ellipsis rules applied to Jinjiang dialect and mandarin are analyzed. At the end of this 
chapter, the relation between neutral questions and yes-no questions, and the one 
between neutral questions and alternative questions are discussed. 
Chapter 6 Comparison. Equatives, comparative and superlatives are contained in 















sentence are illustrated. In the introduction of comparative, superiority and inferiority 
are both included. Symmetric and asymmetric construction of Bi-marker form “X pi Y 
khaʔ P” is emphasized. 
Chapter 7 Passive. Jinjiang dialect is characterized with 5 passive markers “khit”,  
“thɔ” “tŋ”, “hɔ”, “hãi”.  “kit” is used in long passive sentences and meanwhile, it can 
be used in short ones, The other four markers can only be applied in short passive 
sentences. 
Chapter 8 The pragmatic function of sentence initial “a” is illustrated in this part. 
This paper demonstrates that “a” should be derived from the question word “he” in 
ancient Chinese. 
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词形 读音 意义 
阮 ɡun⁵⁵ 我们 
 lan⁵⁵ 咱们 
汝 li⁵⁵ 你 
恁 lin⁵⁵ 你们 
伊 i³³ 他 
 in³³ 他们 
侬 laŋ²⁴(¯²²) 人、人家 
伫 ti⁴¹ （处所前置词）在 
嘞 1 leʔ⁵ （处所前置词）在；（进行体）在 
嘞 2 le⁰ （处所后置词） …上、里；（持续体）着 
即 ʦit⁵ （基本指示词）这 
迄 hit⁵ （基本指示词）那 
奂 huan⁴¹ （程度指示词）那么 
障 ʦuan⁴¹ （程度指示词）这么 
安呢 an³³ni³³ （方式指示词）这样、那样 
撮其 ʦuai⁵⁵¯²⁴e²⁴ （名物指示词）这些 
怀其 huai⁵⁵¯²⁴e²⁴ （名物指示词）那些 
种其 ʦiɔŋ⁵⁵¯²⁴e²⁴ （名物指示词）这种 
向其 hiɔŋ⁵⁵¯²⁴e²⁴ （名物指示词）那种 
干事事 kan⁴¹nã⁴¹ʦi⁴¹ 为什么（干事，“单单、只”） 
若 [nãʔ⁵]怎么、为什么；[nã⁴¹]如果，不止 
偌（穧） lua³³ 多少 
ʦit⁵落 ʦit⁵liəʔ²⁴ （疑问代词）哪里 
事事 tai³³ʦi⁴¹ 事情 
穧 ʦue⁴¹ 多 
则 ʦiaʔ⁵ 才 
佮 kap⁵ 和 
其 ɡe²⁴ （结构助词）的；（量词）个 
阁 kəʔ⁵ 再 
过 ke⁴¹ 都 
逐其 tak²⁴¯²²ɡe²⁴ 每个 
着 tiəʔ²⁴⁽¯⁰⁾ （道义情态）需要；（补语）到；对 
得 lit⁰ （动力情态标记）能力。袂做得：不可以。 















度 thɔ⁴¹ 给 
乞 kit⁵ （被动标记）被 
卜 beʔ⁵ 要 
解 e³³ 会 
袂 bue³³ 不会 
诚 ʦiã²⁴ 很 
野 ia⁵⁵ 非常 
伤 siũ³³ 太 
囝 kan⁵⁵ 儿子、小孩 
仔 a⁵⁵ 词缀，由“囝”弱化而来 
厝 ʦhu⁴¹ 房子、村 
迌 thit⁵thə²⁴ 玩耍 
遘 kau⁴¹ 到 
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历属泉州、清源军、平海军、泉州路、泉州府、厦门道。1949 年 9 月属晋江专
区。1951年划县城及近郊置泉州市（今鲤城区），县政府迁青阳镇。1987年析置
石狮市。1992年撤销晋江县，设立县级晋江市。 




2003年末，总户数 275764户，总人口 1024331人，其中非农业人口 183153
人；外来人口 40多万人。汉族占 97%，少数民族有回族、畲族、满族等 35个，
以回族居多。晋江是全国著名侨乡，据统计，目前侨居海外和台、港、澳地区的





















表 1-1 声母表 
p布肥 ph破缝 b买无 m棉毛  
t当中 th铁锤 l闹热 n软娘  
k狡猾 kh穷气 ɡ疑误 ŋ硬雅 h好云 
ʦ酒醉 ʦh亲像   s心生 







其中元音韵 16个（单元音 6个、复合元音 10个），鼻音韵 15个（包括自成
音节的 m、ŋ），鼻化韵 11个，塞音韵 35个： 
 
表 1-2 韵母表 
 i机器 u夫主 
a阿爸 ia夜车 ua瓜蛇 
ə搜罗 iə舀尿  
e火祭  ue画花 
ɔ犒劳   
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  ui追贵 
 iu幼秀  
ai灾害  uai歪怪 
au沟流 iau搅扰  
ã橄榄 iã名声 uã半碗 
ɔ̃老火   
 ĩ青盲  
  uĩ前间 
 iũ香  
ãu乐喜好 iãu猫  
ãi  uãi 
am暗探 iam检点  
 im深沉  
an安 ian天然  
 in认真 un允准 
aŋ红铜 iaŋ亮 uaŋ风 
 iŋ应景  
ɔŋ苍茫 iɔŋ伤重  
ap杂合 iap接洽  
 ip吸入  
at八达 iat杰穴 uat决绝 
 it七日 ut突出 
ak北角 iak积极  
ɔk恶毒 iɔk约略  
aʔ甲插 iaʔ拆壁 uaʔ活割 
əʔ落薄 iəʔ惜略  
eʔ白袜  ueʔ狭塞 
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